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~ pesos 33 centavos, con arr eglo á lo d ísp uest o en el rut . 14 de
la ley de 18 de j unio de 1880 y real decreto de SO de j ulio da
~-'" • . . .>6; . , _ : _• .. , ..""""...".."""",..-..".,."..."",.,.,,...,,.,,,.,.,.,,,..,.., -"" _ . - 1892. -De real orden lo di go á V . K p ura los efectos co-
rrospondientes: acompañándole, en cumplimiento de lo pre-
cept uado en los ar tí cul os 22 y 2-J do la instrucción de 20 de
febrero de lSU1, un ejemplar de dicha relaci ón con los docu-
mentos justificat ivos do los créditos reconocidos , excepto los
abonar es y ajustes reotificad os, para que puedan hacerse
lag publicaciones tí que la misma insrru oción fí e refiere: y
adv lrt i éndol e que, coa esta fech a, Be ordena á la Direeci ón
general de H acienda de est e Míuist eri o, q ue facilite ti Ia
Inspec ci ón de l a Cajn General de Ultramar los l.aGo pesos
g~3 centavos que uecss lta para 01 pago de los cródi to.i reco-
n ' cidos .»
Lo qu e <le la propia orden traslado á V. K para su co-
nocimiento y de más efectos : deb iendo U:L¡'f;O la mayor 1m-
blícidad posible á dicha relación por los Cap itanes genera-
l es de Ultramar en los peri ódícos oíicialoa de 8110 d ist ritos,
y gHt:.ona r lo con veni ente el Insp ector de la Caja Gen eral
de Ultramar para que la relaci ón citada se inserto en los
boletines oficiales de la s provincias , con el fin de que 110 "
gu e tÍ con ocimien so de los int l~· i~3Ha ;Jo 5 . Di..s ;J;n!trd e á
Circular, Excmo. Si' .: :b~u real orde n del Min ist erio de
I.Itramar, de 4 d o agosto próximo pasado , se dijo ú este do
] !l Gu erra lo sig uiente:
«De conformidad con l » prepuesto P'.if Ja Junt a Supe·
ri or de la Deud a de Cuba, en sesi ón do 21 de .i ulio ú lt imo,
B. 1\1. el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina It cgcn ts
del Reino , ha t eni do :í bien dispo ner que Su rc couozcnu los
19 crédi tos nú meros 1 á 1\:) comprendidos en la relación nú -
m ero GG de abcnarés do alcances y aj ustes finales corresp on -
dientes al batallón Cazadores de 'I' ulavcrn, después do rec-
tifi cado el señala do con el núm. 17 en la forma sigu ient e:
capital rect ificado, 351'12; int ereses 87'78; total , '138'90; 35
por 100 , 1;),)'61j cuyos ll:l créditos , Clan la mencionada rocti -
flcación , ascienden á ,1.073 pesos ij6 cen tav os P'Jr el capital
rectificado de los mismo s y á 401' 8,1 por los in tereses deven-
gad os , en junto {¡, 4 ,175'40, <le cuya cantidad deberá abonar
se ú los ínterorados el 35 por 100 en H" 'i;áUco, Ó sea 1.5GG
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ción con los docum entos justificad vos de los créditos reco-
n ocidos, excep to los abonar és y ajustes rootifleadoa, para
que puedan hacerse las publicaciones á que la mism a Ius-
t ru cei ón se refiere ; y advirti éndole que, con est a fecha, se
ordena ú la Dirección General ele H acienda ele este Minis te-
rio que faci lite á la Inspección de la Caja Generalde Ultra-
mar los 860'11 pesos que n ecesi ta para el pago elelos cré.Ií-
t os roconocidos .»
Lo que ele la propia red orden trasla lo ti V. E . para su
eonocimi ento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
l es de Ultramar c1110s peri ódicos oficiales de S11S distritos ,
y gestionar lo conveuientc 01 Inspector do la Caja General de
Ultramnr para que la relación cit ada se inser to en los l~ol e­
t in os oüciales ele 1m3 proviueías, con 01 fin de que Llegue á
conocimiento de 10 S interesados . Dios guardo á V. K mu -
ch os años. Madrid 8 de septiembre de 1893.
LÓPBZ f)O MÍXGUF.Z
¡
Circular . Excmo. Sr.: E n real orden del Ministerio do 1
Ult ramar, de 4 de agosto próximo pasado, se dijo tí. esto do 1
l a Guerra lo siguiente: ¡
«Dc conformidad con 10 propuest o por la .Junt a Superior ¡
de la Deuda de Cuba, en sesión de 21 de juli o último, S. :M. '.11.
el f~BY (l} . D. g.), y en 6U nombre la Reina Regente de l Rei-
no, ha tenido tí. bien disp oner que se reconozcan los l B er ó-
d ítos números 2 á 17 Y19 á 21, comprendi dos Gula relación!
nú m. 60 de abonares ele alcances y ajustes final es corr es- '1
1
pendientes al regimiento do Caballer ía de Oamaj uan í, qu e
ascienden {t 2.'107'53 pesos por el capital rect iflondo do los
mismos , que no 1HLdevengado intereses ; de suya cantidad ¡
deberá abonarse á 10 8 in teresados el 35 por 100 en métalico, 1
1
;
ó sea flOO p 8E0 3 11. centavos, C0n arreglo tÍ. lo dispuest o en el
articulo 1'1 do la ley ele 18 el!) jun io de 1890 y red decreto ,!
de 30 üe julio de ÚJf¡2 .-De r~al orden lo digo á V. K pum
los efectos corr espondi entes; ncompnñánd olc, en cumpli - JI
mient o do lo prcecpt uado en los art~ . 2~~ y 24 de la iu st ruc- 1
ción do 20 do febrero do 1891, un ejemplar ele dich a rola - I
,
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1 ¡IFilOmeno Borro to, . . . . . .• . . • .. . . . . . . . . . 175 » » » I l
2 Benigno Crespo . .... . ... .. ....•..•.. .. 225 » » ) 1
U tT08~~ Orespo . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . 50 » » »
4 Julíú u Corch o , .. .. . ...•.. , . '" .. ' 100 22 » »
1'5 Mmm el Curbullnl . 75 » » »
(j P orfirio C árd enas , • . . • . . 50 » 11 »
7 Rafael E spinosa . . • •. . .. ... ..• .• •.. : . . . 22 Oi! » »
R Antonio Gonz úlca . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 7¡¡ jl » »
() Andrés Gurcía 1\lifilm o. . • • • • • • • • • • • • . • . . 1:l 02 D »
1O l'\ !(lcl'ico Gard'l ., . . .. 7i:í » » >.'
] 1 Nemcs io Gon~~ilcz. . .. . . . .. ... .. . .. 225 7:') » "
12 D. (':ludido Hermi ndez , . .. .•.... • • , . . . . 170 _» » »
] !~ ] ~nriqu0 H orodln , .. . • . . .. . .. . .. .. . .. • . . . .. . . .. . (jO :t) » ~:>
14 Fruncl seo 1Icm án rl ez , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10·1 R(j » »
15 Vicen te P orti llo Clav ij a . . . . . . . . . . . . . . . . 3~l l [,0 ) » I I
11; Ben igno Roj as, ~ " 1 ca » J) >> » I
1t H,~ r,tel Ramos Hcrn ún dcz . i ~i* 4·0 » ,) 40 1
13 ,.Joaquín ~{mcl. lf:7. . .. .. ... • . ....c • •• • • • • • "1 3i) >.' I I :'c- ~ I
1r T • f:.1 ' il02 ()g » ;¡,. ,) • oa qull l ;,tH,r ez ..... . •................ . , .
20 Lu is Treto . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,;0 » » . » »
21 Hall1ÓllUllo~t : .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. r'3 10 _ _ '_~I__»_ ! I 10 1
sI.una··············· ··1 2. 811 !l3' I " 1 jl I~I
--;.....~~-~--------~-~ -
M:r,dri d 8 d e septi em b re de 18!l3 .
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cuyos 27 créditos, con las mencionadas rect ificaciones , as-
císnden á 2.47G'72 pesos por el capital rectificado de los
mi smos, y .11 424'27 por los in ter eses deven gados ; en junto :í
2.900'9 9, de cuya cant ldnd deberá abonars e á los int eresa-
--~~==·I
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Circuku' , Excmo. Sr. : En rea l orden del Ministerio do ¡ dos el 85 por 100 en me-tálico , ósea 1.015 pesos 20 centavos ,
Ultramar , de 4 de agosto próximo pasado, se di jo tí este ele,1con arreglo a lo dispu esto en el ar to 14 de la ley de 18 de
la Guerra lo sigui ent e: ¡ junio de 1890 y real decreto de 30 ele julio de 1892.- De real
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Snpe- 1 orden lo digo ti V. R para los efectos correspondientes;
r ior de la Deuda de Cuba, en sesión de 21 do julio ú ltimo, 1¡1. aeompuñá ndole , en cumplimiento de lo preceptuad o en los
S . M. el R ey (q. 1). g.), y en su nombre la Reina Regente nrt ículos 22 y 24 de la instrucción ele 20 de febrero de 1891,
del Reino , ha teni do ú bien disponer que se reccnczcan los ~ un ejemplar de dicha relación con los documentos [ustifí-
JI'27 créd itos números 1 al 27 comp rendidos en Ia. relación cativos de los créd it os reconocidos, excepto los abona res y
número 61 de abonares de alcances y ajustes finales corres- Iajustes rectificados, para que puedan hacerse las publí caoío-
pendientes al l'fgi mÍento Caball ería de Palmíra, después de ! nGS á quo la misma in strucción se refiere; y advirt iéndole
h ech as las siguientes rectificaciones, ocasionadas por cq ui - ¡ que , con esta recha, se ordena lt l a Dirección General do
vocaciones padecidas en las hojas de ajust e y on 01 cómputo ¡ H aciend a de este Minist erio , que facilite á la Inspección de
do intel'cEes: ' 1la Caj a General de Ultramar los 1.015 pesos 20 centavos que¡necesita para el p3g0 di'$ los créditos reconocidos.»
1 Lo que' de la propia orden traslado á V. E . para su eo-
JI noeim íento y demás electos: debiendo darse la mayo r pu-
bli cidad posible a dicha rel ación por los Capitnnes genera-I Ies de Ult ramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
I y gestionar lo conveniente 01 Iaspoctor de la Oaja General
! do Ultramar para que la relación cit ada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias , con el fin de que I legue
á conoci miento do los interesados . Dios guarde :i V. E.
mu chos [tilos. :.Mut}riJ. 8 de sept iembre de 1893 .
I ,óPEz DOl\ríNGUEIl
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'" " del capital rce üñcndo K tosal de los Intereses
<3 XO'<lbrcs de los interesadosi ! 1 ';::~~"I:ll~'1~=:~"_'S__
IVr.lcntín B(,rero Cantero .. ' " " 1 10:3 l' no !
2 ¡'l' imoteo Vd,weo 'I'riví ño 1 l a i5 2ií ¡.
:¡ 1Fruncisco Casíelco 1'';1'(' :'',• •• • •• •• • • ••• •• • \ ü4 so
4 iMurlun o Cisn ero s Sánch ez '. ¡ 155 \)8 .
5 1D. S:1.Ivndor .Cnbré Marcos _1 372 51 ~
e '~ l l'lln n Co , -0 ] " 111 ' <0 ~ Inrt.ín • (..) fl7' ¡
.; ~ ;~. A~tOl ~i~ G~I:ci :~ ();iiz ..::::::::::::::I ~o '» !
8 • Alber to G ómcz Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2\J:J O~
\) Fran cisco García Cort és . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ;';7
10 Guillcn no Gu tié rrez Ajo . . . . . . . . . . . . . . . . 39 52
11 José Gallardo Lóp cz.. . .. . .. C5 34
12 Luis Ga rcín BerlJc1. . . . . 35 51
]3 Jlfmmel Gálw:zPrudo.. .. ...... .. . . . . .. . 47 70
14 ¡.,JOSé Tb áñez F er n ández '1 Ji 63
] 5 Camilo Lo sad a Gom:á1ez . . . . . . . . . . . . . . . . Ga' 55
1(1 I·Tosé L afucnto l.i illán , , . . "1 ü7 25
] 7 ~Iallucl Lctll1~:O Gmda . . . . . . .. . . . . . . . . . 31 46
18 ¡sumos León hICO• • • • " • • ••• • • •. • • • • • • "1 81 813
I!l Fublán Morün Cuesta. .. . . , . . . . .. . . . . . . . 58 nI
20 Il artolom é »'IJ'[' ''10 Fx··o' ,,·to (ilj 3"
1
;< . u )~, ' ~~ _ ." y ._,1 : ,,'
2] ."' ~1~~~11~, I~h~z. M <:~ t,:ll:.: ~ i i ~ ~~
22 IJ\,l I~. 'l rcomoro 0 ,.1. 0 ' ,<S . . . .• . . .. . " . . . • . • v I2;~ fijáXi1l1 0 Etíez Yí llnrroal i ] 12 50
~~ i~~~2J~t~,:~:~~'~~~J~~~" " " " " " " " ' " ¡ ~t 1);~: ¡} Iii;~d rj~o\'l'~~- ieso L;I~g~ : : ' : : : : : :: :: : :: : I 78 , es
27 D. Jo s é !' rU na Avala ,,1 95 I 54
- . i----I--~
, Suma .. . ' . '" . _! 2 ,.130 ! SO ! 422
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Mad ri d 8 de sopt iembre ele 1893.
Oil"cular . Excmo. Br .: 1Cn real orden de l Mín ístc r ío de
Ultramar, de 4 de agosto próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra lo siguiente:
«De conf ormidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba , en sesión de 21 de [uli o último, S. M.
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent e del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de
los causantes los 13 créditos compr endidos en la relación
núm. 64, do abonar és de alcan ces y ajustes finales C01"1'es-
pendientes al batallón Cazudores de Saguu nú m. 33, que
© Ministerio de Defensa
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ascienden á 5 .9;:57'28 pesos por el capital rectificado de
los mi smos, y á 273'14 por los intereses devengados; en
[ unto á 6.230'42, de cuya cantidad deberá abonarse ~'t los
interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 2.180 pesos 60
centavos, con arreglo tÍ lo dispuesto en el arto14 de la ley
de 18 de junio do 1890 y real decreto d e 30 de julio de 1892 .
...De real orden lo digo á V. E. para los efectos correspon-
dientes; acom pa ñéndole, en cumplimiento de lo precep tua-
do en los arta. 22 y 24 de la instrucción de 20 do febrero ere
1891, un ejemplar de di cha relación con los docum entos
j ust ificat ivos de los créditos reconocidos, excepto los abona-
r és y ajus tes rectificados, para que puedan h acerse las pu ·
blioaeiones á que la mi sm a instrucción se refiere; y advir-
t íéndole qu e, con esta fecha, se ordena á la Dirección Gene-
rul de H acienda de este Minis terio, que facilite á la I nsp sc-
ci ón de la Caj a General ele Ult ramar los 2 .1 SÓpesos 60 cen-
t avos que necesit a para el Pq~o de los créd it os reooncoídos. »
Lo que de la propi a orden traslado á V. E . para su co-
nocimiento y demás efectos; debie ndo. darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha rel ación por los Capitanes genera -
les de Ult ramar en los periódicos oficiales de los distritos, y
gestionar lo conveniente el I nspector de la Caja General de
Ultra mar para que la relación cit ada se inser te en los bole-
t ines oficiales de las provincias , con el fin de que llegue tÍ.
conocimiento de los interesados . Dios guarde á V. E . muo
ehos a ños. :Madri d 8 de septiembre de 1893.
L óp:¡,,"Z D O) IL.,\GUE.z
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155
175
225
151
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. . avrer hC_lagüe .erez .• , • _• . . • . . • . . . . "'" »,.,
» Juan G ómez Galle ro . . • • . . . . • • . ,
» Raímu n do Iglesias Expó sito • • . • . . . . . !
I '~ .A nt?lli2ILÓPllE'Óz VCilvorul·· · · · ·· · · · · · · · · · :,i :l•. ~ ! 40 ¡ü regor lO i ; aga n oseo e. . . . . . . . . . . • .. v Q 1, »» '¡D. Manuel Muuri ño Tato.. . . . . . . . . . •• . . . ¡ 18» Juan M¡tt eo Corporale s . . . . . . . . . . . . . . . I 42 I 821 » Angel Ocho a Jabato . . . . . . . . . . . . . . . .. I 82 13
» J osé del P ozo Moral es . . . ... . 64 »
» Manuel 1l.U] lO S Cid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () ~ »
) :Máxilllo Hodr íg ucz J uáre¡;. . I 41 »
» Diego 'I'in ant L ópez "1 I 17 20
» Gabriel Val verdü Bru quet . . . . . . . . . . . 07 71
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Madri d 8 de septi embre de lsna. Lór:!Ez DOl\IiNGCEZ
3.1\ SEcCt ON
Büf10r Comandante en Jcíe del sexto Cuerpo do ejér cito .
Señores Comandante en J efo del ,séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Ex cmo . Sr .: lDl Hoy (q . D. g.), y en su nombr e In, Reina
Regente del Reino, ha tenid o ¡~ bien disponer qu e el teníen-
te corone l de la Zona de San Sebast íáu núm. 108, D. Julio
Ortega Ponee de León, destinado por real orden de 'esta fech a
(D. O. núm. 192) , al regimiento Reserva de Logroño núme-
ro 57, pase, en concepto de agregado, á la Zona de recl u ta -
mi ento de San Sebastián núm. 19 .
De real orden lo digo á V. E . para _su conocimiento y
1go, jefe de la segunda brigada de la segunda división de
! ese cuerpo de ejércit o, al comandant e ele Estado T'I!ayor Don
1 J osé Pineda y R ivero , que será baja en la plantilla de dicho
¡ cuerpo por fin del mes anterior , produciendo sus efectos
', este nombramiento para la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. ID. par a " su conocimiento y
¡ efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos Hilos.
'
1, Madrid o de septiem bre do 18U3.
" Lór-:íJ)z D OM.iNGT,JEZ
I
.\
I
!
i.- SE COION
SUB SECR ETARÍA
L ÓPEZ DOi\IÍNGUE;¡l
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
do su Augusto H ijo el Rey (q . D. g~) , seha servido nombrar
ayudante de campo del general de br igada D. Luis Bant ía-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
b üfi fll' Comandante en Jole del primer Cuerpo de cjb'cito.
Excm o. s-. ElI~ey (q . D . g.) , Y 011 su nombre 1ft, Bei ·
na Regente del Reino, se h a servido dest inar It la plantilla
de este Mínistorío , en la vacan te quo resulta por pase á
otro destino del médico mayordel Cuerp o de Sanidad Mili-
ta r D. Manuel Gómez Florio, al de igual clase y cuerpo Don
Silverio Rodriguez Huídobro , q u e procedente del distrit o de
' las islas Filipinas se h all a de reemplazo en Castilla la
Nueva,
De real orden lo digo tÍ. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e l't V . E . mu chos años. Ma:·
drld Ü do septiembre do 1808.
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. JHu-
.dr id 31 de agosto de 1893.
L ÓPEZ D O]l,fÍN GUBZ
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Se ñor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que el cap i-
tán de Infantería del reg imiento de León núm . 38, D. Enri·
~ue González Barrionuevo, pase á prestar sus servicios al de
Canarias núm. 42, en vacante que existe de su clase, y la
qu e éste deja en aquel cuerpo la ocupe el del mi smo em-
pleo del regimiento de Guipúzcoa núm. 57, D. José García
y García.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1893.
L ÓPEz DOMÍNGlJEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores .Cap itanes generales"de Cataluña y Castilla 18. Nueva.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ea-
pit án del regimiento Infantería de Gra nada núm . 34, D. Car-
los Caballo Beza, dest in ado al regimiento Reserva de H uesea
núm . 103, por real orden de esta fecha, pase á ocupar la
vacante que de su clase existe en el batallón Cazadores de
Alfonso xn núm . 15.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Ma-
drid 31 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOIlfÍNG UEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en .Jefe del cuarto, segundo
y quinto Cuerpos de ej ércíto.
7.a SE CCIÓN
Excmo. Sr. : Para ocup ar una vacante de coman dante
de Infante ría que exi ste en ese di strito por regreso á la Pe-
u ínsuln de D. Antonio Zegrí, el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien destin ar
en el segundo tur no de an tigüedad á qu e corr esponde, al de
la mi sma clase D. RícardoIg'leaías López, que figura en la
escala de aspirantes con el número primero después de los
tres destinados por real orden de 19 de agosto úl timo '
. (D. O. nú m. 180), otorgándole la ventaja que señala el ar-
tí cul o 13 del reglam ento de pases á Ultrama r de 18 do mar-
zo do 1891 (C. L. núm. 121), siendo baja en la Penín sula y
alta en ese Archipiélago, en 10 8 términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del cuarto y quinto
Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Orden ador de pagos de Guerra.
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9 .a snocr orr
Exemo vSr. : En vist a de la propuesta formulada. por el
director del Colegio de 'I'rujillo , el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la-Reina Regente del Reino , se h a servido no mbrar
profesarea de la segunda sección de dicho Colegio, en las
condiciones previstas en real orden fech a 12 de agosto últí -
mo (D. O. núm. 175), á los primeros tenientes de Infan-
t erí a D. Ramón Navarro L ópea, des tinado cn el regimiento da
Soria núm. 9 y D. Antonio López Lomo, perteneciente al da
Oastilla núm. 16, y al de igual clase da Caballería D. rila-
nuel Qui.rolJa Bárcena, que sirve en el regimiento L anceros
de Villaviciosa, los que, según previene dicha real di sposi-
ción, deben ser dest inados á un cuerpo -de reserva para el
percibo de haberes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandan te eu J efe del primer Cuerpo do ejército.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejéroito
y Ordenador de pagos de Guerr a.
-.-
EJEROIClIOS Y, li!ANIO:BRAS
1." SEC CI ÓN
Excmo. Sr .: En vista de la comuni cación dirigida á
est e Minis terio por el Capitán general de Burgos , con fech a
22 de agosto último, manifestando que, según le ha dado
cuenta el Gobernador militar de Palencia, el regi miento
Lanceros de"F arnesio , 5. 0 do Caballería, ha ejecuta do con
gran precisi ón los ejercicios tácticos en su s diversas apli -
caciones de acantonamientos, seguridad, avanzada y explo-
ración, la Rei na Regente del Reino, en nombre de BU Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha serví lo di sponer haga
presente á V. E. el agrado con que ha visto el br il la nte es-
tado de ínstrucción del meno íonado regimiento.
De real orden lo digo 'á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 7 de septiembre de 1893.
L(¡PEZ DO}ffNGUE~
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
-,.-
8. 11 S ECCIÓN
Oirculm·. Excmo. Sr. : P or el Mini st erio de Hacien-
da, en 7 de agosto último, se di ce t.'t este de la Guerra lo si -
guiente: '
«Vista la real orden expedid a por ese Ministerio, intere-
sando se declare qu e los generales, jefes y oficial es del JDjér.
cito están exentos del im puesto sobre las licencias de uso
de armas; resultundo qu e como fundamento de la declara-
ción interesada se expone , q ue el arto ó1 de la vigente ley de
timbre, al tratar de los documen tos referentes al ramo de
Guerra , sólo se ocupa de las li cencias de caza y pesca, de
donde se desprende que es de la competencia de las autorí-
dades de dichoramo la concesión de .laa de us o de armas,
máxi me cuando esta interpretación está de acuerdo con lo
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dispuesto on el art o 3.°, tí tulo 1.0, trat ado 8.° de las reales
Ordenanzas del Ejército y órdenes posteriores ; además do
que pu dieran hallarse las repetidas clases, en det erminadas
circunstancias , en la necesidad de proveerse de cualquiera
clase de firmas en defensa de los Engrudos intereses de la
patria; y considerando que dispuesto por la ley de bases de
30 de junio ele 1892, que el timbre del estado gravar áraspee-
to á documentos rel ativos ú act os, sólo aquell os que estén
taxativamente enumerados por la ley definitiva del t imbre,
y no h abiéndose comprendido las li cencias de uso de arm as
para. el E j ército en ninguno de los artículos que tratan do
los documentos referentes al ramo de Guerra y Marina, de-
clarado está que no se hallan sujetos á este impuesto; pero
si la. duda existiera, que no exi ste, la naturaleza mi sma ele
los servicios encomendados al Ejército sería bastante pura
reconocer que sólo las autoridades de dicho rumo pueden y
deben tener la facultad de conceder la autor lzaci ón de que
se trata , en la forma que mejor estime y sin gravamen al-
gun o para los interesad os, S. 1\1. el Rey (g. D. g.), Y en ro
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por la Delegación del Gobierno , en ol arrenda -
mi ento de tabacos , seha sen -ido disponer se signifique á
V. E. , como de su real orden lo verifico, que las li cencias
de uso de armas para el Ej ército en gener al y sin exce pci ón
alguna, no están gravadas con el timbre del Estado.»
Lo que de la propia ord en digo á V. E.para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos
años. Madrid 7 de septiembre de 1893.
LÓP EZ D O:;iÍNGUEZ
Señor ••.
1i. R SEccrON
Excmo. Sr. : Visto el proyecto de reformas J adici ones
al pr esupuesto del pro yecto de cua rtel para un batallón de
Infantería en pie de pa z, con depend encias para los de Re-
serva y Depósito y escolta de la autoridad militar en San-
tander , que V. E . remitió á este Ministerio con su escrito
de 12 de agosto próximo pasado, la Rein a Regent c del Rei-
no , en nom bre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), h a
tenido á bien aprobar dicho pr oyecto de presupuesto, y d ís-
pone r que s,u importe, ascendente á 891.837 pesetas, sea
cargo á la dota ción ordinaria del material de Ingenieros en
los términos convenidos con el Ayuntamiento de Santander
para el anticipo de los fondos necesarios tí la construcción
de dicho cuartel; declarando caducados los crédit os apro-
bados por las reales órdenes de 11 de marzo de 18039 y 8 do
marzo de 1893.
De la de S. M. lo digo á V . E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 7 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOID~Gu~Z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Soñar Orden ador de pagos do Guerra.
REEM:PL¡~ZO
5 . Po SECCrON
Excmo. Sr.: En vIsta de la in stancia que V. E . curs ó
á este J).1inisterio con fecha 5 del corriente mes, promovida
por el capitán del segundo regimiento de Zapadores mina-
dores D. Jo sé Maria .de lv'Ianzanos y Rodríguez Brochero, en
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súpli ca do pasar á situación do reemplazo con residencia
en Bilbao, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente dol Reino, ha t enido á bien conceder al interesado l a
gracia que' soli cit a, en harmon ía con lo que preceptúa l a
real orden circular do 18 de enero de 1892 (C. L . núm. 25).
De orden de S. :M. lo digo lt V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años . Ma -
drid 9 de septiembre do 1893.
L-ÓPEZ DOMÍNGU:¡rZ
Sefíor Comandante en Jefo del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
SUB3E 0RETARIA
Excmo. Sr. : , Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Vbente ROdríguez tí IMñez', la Reina Regente del
Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su resid encia en esta
corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1893.
Señ or Comandante en Jere del primer Cuerp o de ejército .
Eeñor Ordenador de pagos de <Juerra.
Excmo. Sr .: En vista de lo manifestado por V. E.. á
este Ministerio, la Reina Regente d el Reino, en nombre dé
su Augusto Hijo el Rey (q. D. 'g .) , se ha servid o au torizar
al general de brigada D. Gabriel Lobarinas y Lorenz o, para
que fije su residencia en esta corto en situación ele cuartel ,
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
finos consigui ent es. Dios guardo tí V. I~ . muchos años.
Madri t\ 9 do septiembre de 1893.
LÓPEZ D01.1ÍNGUF,2
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordena -lar do pagos de Guerra .
RETUI.CS
SUBSECRETARíA ,
Excmo . Sr .: Dispuesto por real decreto de 1. 6 del mes
actual que el in spector médico de segunda clase D, J osé Vi ·
Ilu endas y Gayarl' o pase á situación de retirado á solicitud
propia , la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au -
gusto Hi jo el Rey (q, D. g.), se ha serv ido auto rizar á dicho
inspector médico para que fije su residencia en esa isla;
resolviendo, al propio tiempo, que ínterin se determina en
definit iva el h aber pasivo que le corresponde, previo infor-
me que emi tirá el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se abonen al interesado por esas cajas, con carácter provi-
sional y desd e 1.0 de octubre próximo, los 90 céntimos del
sueldo de coronel , 6 sean 562' 50 pesetas mensuales , que debe
percibir por sus ,aflOS ele servicios y por no contar dos de
efectividad en su actual empleo, más el aumento de peso
fuerte por escudo á que también tiene derechomi~ntras re -
sida en Cuba; quedando no obstante reducido di ch o abono
á 10.000 pesetas anuales, máximo de que 'puede di sfrutarse
en situación pasiva; en la inteligencia, ele que si trasladase
sil residencia á la ' Península, el aumento só lo seria de un
LÓ PEZ DOMÍNGUliJZ
Genel'~ÜCS d e bl-lgada
D. hidol"O Llull y H itj av iln. .
» W enceslao Gifuerrtos y D íaz.
» J uan Godoy y Alvars«.
» P ablo Gon z ález del Corral .
» Ramón Rubulcava y l\"cgrón .
» J osé Toral y Vel ázque «..
» Franeíseo Guzmán do Vinaria y Palavic ino.
}) Calixt o Amarolle y Rod rigues.
» J osé Cnmpoa -Ord ov ás,
» Gabriel Lobarinos y Lorenzo.
» José Huguet y Ayuso .
» Fern ando Ablanedo y Cubo.
» J os é Moi-ales Albo.
}) Manuel Carra scosa y Gnrc ía.
~ J OEé P Oll S de Doña .
» Gabriel Ayos y Fernéndcz.
» Agustín Luqne y Coca.
» Salvador de Cast ro y n Ll iz del Areo .
:b J oaqu ín Bennsser y Front era.
» Miguel ele O lÚS y Burcálztegui .
» Antoni o Roj í y Di uar és,
~ Eugeni o de la Sala y (jarcia Sala.
» J oaquín Buega y Pezuoln.
» Adolfo Car rasco y SaJ z.
» Leandro Delg ado y Feru ández.
» Lu ís Herm osa y Bn,utiago.
» E ugen io do lenguaio y Martí nez.
» Félix Le ón y Camargo.
" Pauli na Aldaz y G..fii .
» Luis Alix y Bonschs.
» Andr és M¡tyol y Bazo.
» Vicente Rodr fgu ez é I b ññes .
» Fec1oriDO Sánchuz Molina .
D. Anto ni o Ferná nd ez ele la Vega.
» Manuel Arahuetes y Mont ero.
)} Antonio Gonzál ez Orti güela,
1> J ulián Sauz ycen.
» Angel F ernández y Mar tí n.
» Luis Altolagu írre y J áudcnes.
» León Alaxá y Revira.
» Mariano del VilI m' y Llovet,
I ntendentes ele división
D. J os é Góm ez d o la Torro y Mat a ,
Intendent e do sjército
899
D. Luis Hoi g de Lluis y S:ll'd .
» J oaquín de Cabal los Escale ra y Pezueln, mar-
qu ós de Miranda de Ebro,
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba,
Señor Ordenador do pagos de Guerra .
Señor Comandante general de filelil1a.
L ÓPEZ Do~r,ÍNGUEZ
i2.& SE CCIÓN
te rcio de las exp resadas 562' 50 pesetas , con arreglo á la le-
gislación vigente.
De real orden lo digo á, V. E . para su conocimiento y
fines conslguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 de sep tiembre de 18HS.
Excmo. Sr. : No habiéndose obtenido resultado en la
subasta simultánea, celebrada el día 29 de agosto ú ltimo,
para contratar el servicios de correos y trans portes militares
entre Málaga y las plazas de Aírica, por ausencia de lícita-
dores, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regen te del
Reinc .jse h a servido di sponer se celebre una segunda subas-
ta para dicho objeto en las dependencias en que tuvo lugar
la primera y con sujeción á la s mism as bases y condiciones ,
pero con el aumento del pr ecio límit e, que queda fija do en
la cantidad de 144.000 pesetas anua les .
De real orden lo digo tÍ V. E . para su conocimiento y
demás erectos . Dios guarde á V. E. muc h os años . Mil.'
d r íd 9 de septiembre de 1893.
Circular, Excmo . Sr .: Consignado en el presupuesto
vi gente el créd ito necesario para satisfacer el sueldo asig-
nado á la situación de reserva á los generales que se h all en
en la de cuartel, por consecuencia de la reorgani zación del
Ejército , y á los asimilados que se encuentren en la de reem-
plazo ó excedentes por igual caus a, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Rei no, se h a servido disp oner
que á los tenientes genera les, genera les de div isión y briga-
da y sus aaimilados q ue figuran en la relación que á conti-
nuación se publi ca, que comienza con D. Eduardo Gámir y
r(Ialadeñ y term in a con D. Carlos Arriera Llamas, se les abo-
n e el expresado sueldo de rese rva desde 1.o del actual, m íen-
tras continúen en si tu ación de cuartel ó de reemplazo, como
consecuencia de In-reorganización del Ej ército._
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos cons iguien tes. Dios guarde ft V. E . muchos ¡:; r lOf! .
Madrid 9 de septiem bre ele 18H3.
LÓPEZ Dm.nNauEz
SeñQr...
Belació,i quese cita
I nsp ector médico de p r-Im er-a. cla se
D. Angel S ánche z Pant oja.
IllS1;ectol~ mé d ico de segouncla cl ase
T e11ient cs generales
D. Eduardo Gam ír y Malade ñ.
» Antonio Moltó y Díaz Berrío.
» Jo sé Gamír y Maladeñ.
» Manuel de Velasco y Brena,
» J osé Santelices y Velasoo,
» Julio Seriñá y Raymund o,
Ge nerales do división
D. Cesáreo F erná ndez y F ern ández Losada .
D. Rafael Gnrcía de In Torro.
A u ditor g O:l-<eral
D. Carl os Arriera y Llamas,
Madrid 9 ele septiembre de 18!)3.
L ÓPBZ D OMiNGUEZ
D. Juan Gutiérrez Cámara .
» It osendo Moíño y Mendoza . IMPRENTA Y UTOGR.A.FiA DEI, DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de . efensa
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OB1US-El~ VEJ:.T!.r..~ E:N L1.li AD~í¡~lISTRl1C1ÓN DEL «DIAP"IO OFICIl\j4 »
y cuyos pedidos han de dll'1girse al Admi.llistrado:r. del mismo, así como para todo cuanto
se refiera sj Diario Ofici~.l y ColecciGu Legislativa, en su pm:ta a.dministrativa
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL D&L EJERCITO
y ESCALA DE L OS COR ONELES DE LAS AIDI'IAS, CUERPOS É. I1'TSTITUT OS,
EN M.tlRZO DE 1893
Precie de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también , á los mismos precios, en la Carre ra de San Jerónimo núm. ro , tienda de efectos de escritorio.
Las sub scrip ciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección L eg islativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el r ." de cad a tri mestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas .L-Pagos adelantados.
. Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados , á 50 cénti mos.
Col$oei611 Legi¡:¡laUva del año 1875, tomos 1.°; 2 . ° Y 3.°, á 2 ' 50 pesetas uno . 1885, L° Y 2.° á 5
pesetas uno.
Idsm id. de 1876 , 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacion ados con el Ej ército, á I peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que dese én figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificació n del 50 por 100 .
DE EN EL DE
q"ae han d.a !ledil's~ direotamente al Jefe ehl rcis1t~(l yo satisfMe!'se en 1ibri1nz~ 6 lek" d(¡ fácil oobro
i favor del C¡lloial paga~lor
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TtíctÍ<:a, de Infv.::lter-ia
111eríloria ~el1oral ""
Instru cci ón del re cluta , .
Idem de seCCiÓ!I y compañía . . .. .. . . . .. .. .. . .. . • . .. .. . • 1
Idem de batallan .... . . • . ........ . . .. . . •. •. .. , . . . . . . . . • 2
Idem tIc brigada y regimiento ., ., . . "
Tt¡.cUc~~ de (Jab::>llvl' !!l.
Bases de la Instrucetén , . . . . .•• .• , . . ' .
Instrucción d.().~ r eclu ta á !J ~C J' ú cü.bullo.. .. .. .. .. . . . . . . 1
Idem de SCCClon y escuadrón , !
Id em de fc"ímicnto i>: 1
Idem d2 brigada y dívisí ón., . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 1
Tá ctica de Artillería
Tomo nI.. . • • • • • ••• • •• • • •• •• •• '1
Instrucción para t rabajos de C<lllfpo . .. . . . . . . . . . . . • . • . . . • ,
Idem para la preservacron del cotera , .
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Admi nistra·
cíón Militar. . '" o· ., , ..
Regiatnellto para la redacción de las hojas de servic io ...
Idem para el régim en de las bibliotecas .• ... .•• ..•. ..•.
ídem para el servicio .de campaña . .... • . . .. . .• .• •.•••.•
Idem de-grandes mani obras , . a " .. .. .. "" " " ..
Iilero del regimiento do Pontoneros, en Q, tomos .•. •. . . •.
íd em para el reemplazo y reserva del Ejércit o, dec retado
en 22 de ~1n eI'O de 1883 "" " ..
Idem provisiona l de r emonta .,
Idem sobre el modo de declara r la responsabil ídad ó írres -
pousab ílídad y el dere cho á resarcimiento por deterio-
ro .tet e , .
Idem de hospi tales mili tares.... . . .. ... .. .. .. .. . .... . .. 1
Idem de contabil idad (Palle te) , l1l
Idem de transportes mil it ares , ,. !
Idem de indemnizaciones púr pérdidas .
Idem para la revista de comisaris .
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OBRAS RECIÉN PUBLICADAS
BASES para el concurso de ingreso en las academias militares en el año i893.- P recio, 25 c éntimos.
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L~CCJ2ci ~s ab!olu.!~s pOI.' cu~nplid,?s y !l0r ín útí los (el 100).
Pas es para las Cajas de recluta (ídem) '" .• .. . . .•
!dem para' re clutas en depósito (jdem) , .
Id em para situa ción de licencia Ilimitada (reserva activa)
(ídem) .. . . .. .... . . .. . ... ..... • .... . ... . .. . . ... , .
Idem de 2.' reserva (ídem) .
Estados p:;;ra cuentas de l1abilit:l(lo, uno . .,' .
lIcjas de estadí stica criminal y los seis estados trímestra-
1es, del i a1 6, cad a uno., ...•. . ... . . • , . • . .. . • t· , •• • ••
Códigos y Le¡-'",.
Códko de justicia mílítar : .
Lor: ue lJensiones de viudedad y orfandad de ss de junio
(,e iS<i~ y 3 de agosto de 180(). . .. , .. " , , . ..... .... .•
Ide rn de los Tri bunales de ¡ruerra . . , .
Idem de Ea jnic iami(Jl)to militar . . .... . . . . . . .. . .. . • . . . . 1
Leyes Constitutiva del EjérciLo, Orgán ica del Estado lIla·
yor General y de Pases ú Ultramar.e-- üeglamen tos para
el cumplimiento do las leyes an teri ores. '. . . • • . . . . . . . .
R e-gla m e:uíoll1
ftoglnmento rara las Gajas de reclu ta aprobado por rea l
arden de 2u de febrero de i~7U , . . : .
Idom de exenciones par a decla rur, en definit iva, la ut ili-
dad ó inutilidad de los índlviducs de la clase de tropa
de l Ejér cit o ~ne se ha ll en en el servicio militar, apro-
Lado por real ord en de LO de íehrer o de 1879... .. ... '. 1
~d¡;m prov isiona l de tiro . . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . . . SI
ldem de la Orden del Mér it o Militar, aprobado por real
orden de 30 da octubre de 1378..... .... .. . .. .. .. Oo ' 1
ídem de la Orden de San Fernando, ap robado por real
orde n de 10 de marz o de f80G , 1
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
ídem de res erva del Cuerpo do Sanidad J<lilitar, ap rob ado
por real orden de H. de marzo de l e7\! ..
ld em de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de '1de agosto de 1875 '" ., .
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